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• La presentación en power point, es una
elaboración propia, generada a partir de la
bibliografía escrita e información en formato
digital.
• Material de Síntesis para los alumnos del
Profesorado y de la Licenciatura en
Geografía de la UNNE.
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Tectónica de Placas
Fuente: Nabel, 2010. Imagen obtenida de Varela, 2014: 121
El margen oriental de nuestro continente es el
“margen pasivo”, está relacionado con la
expansión del Océano Atlántico.
Argentina se ve afectado primordialmente por la
acción de las Placa de Nazca y Sudamericana.
La Placa de Nazca posee una
mayor densidad y al chocar
con la placa Sudamericana,
se hunde (proceso de
subducción) por debajo de
ella.
El margen occidental sudamericano
es el "margen activo“, donde se
localizan la mayor parte de los
aparatos volcánicos de Argentina.
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Límite con Sierras 
Pampeanas
Fuente: Capitanelli, 1992:73-74; Ramos 1999; Varela, 2014 
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• Fracturado, levantado o hundido 
en bloques diferenciales.
• Aflora en forma discontinua en 
varios lugares.
• Junto con el macizo Patagónico, 
son los basamentos sobre el cual 
se erigieron las condiciones 
geológicas y geomorfológicas de 
Argentina.
Fuente: Echeverría y Capuz, 2008:57
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Cratón del Río de la Plata
• Pertenece a la unidad geotectónica
conocida como Plataforma
Sudamericana.
• Fragmento de Gondwana que
abarca gran parte del centro-este de
la Argentina: Mesopotamia, porción
oriental llanura Chaco-Paranaense,
norte de la provincia de Buenos
Aires hasta las sierras de Tandil y la
isla Martín García.
• Predominan los gneis graníticos,
migmatitas, anfibolitas y plutones
graníticos.
Fuente: Varela. 2014: 122-123; Almeida et. al 1973 y 
DallaSalda et. al. 1988 citados por Ramé y Miró, 2010.
Fuente: Varela, 2014: 122
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Colisión y fusión continental de Patagonia
Fuente: La Nación (versión online). 15/05/2006
• Continente alóctono
• Patagonia tiene procedencia Antártica (González et. al. 2011) 
• Deformación por colisión en:
El Pérmico – Triásico o 
El Devónico- Carbonífero hasta el Pérmico
Fuente: Tomezzoli, 2012: 222
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Fuente: Ramos, 1984: 315
Macizo Nordpatagónico
Ocupa totalmente la región extra-andina de la
provincia de Río Negro y Norte de Chubut,
entre los ríos Negro por el Norte y Chubut por
el Sur.
La estratigrafía distingue un Basamento
cristalino y una cobertura volcano-
sedimentaria.
Macizo del Deseado
• Constituye el antepaís andino de la Patagonia
austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego).
• Se observa un Basamento pre-Jurásico muy
poco expuesto, que incluye unidades ígneo-
metamórficas del Paleozoico Inferior y
sedimentitas continentales fosilíferas y
plutonitas Pérmico-Triásicas.|
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La colisión entre ambos macizos se habría
producido en el Paleozoico Temprano
(Ramos 2004) o en el Carbonífero Medio
(Pankhurst et. al. 2006, Martínez et. al 2009) Fuente: Varela, 2014: 140-142; Tomezzoli, 2012:222. 
Imagen obtenida de Pankhurst et. al. 2006: 236
Las Tierras Acrecionadas
• Se reconocen cuatro terrenos 
acrecionados a Gondwana 
occidental:
- Arequipa-Antofalla




• La acrección se habría producido 
en el Devónico- Carbonífero
Fuente: Tomezzoli, 2012:222-223
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Procesos de erosión Peniplanicies






Gestación de la Cordillera de 
Los Andes
Fuente: Capitanellli, 1992: 74; Atlas Total, 1982: 277
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ERA MESOZOICA
• Ruptura de Gondwana.
• Movimientos de cizalla.
• Fracturas.
• Procesos de rifting
desactivados con bloques 
basculantes cubiertos de 
material sedimentario de origen 
marino continental.
Fuente: Ramos, 1999:736
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• Derrames de lava 
(basaltos continentales 
de Sierra Geral).
• Presencia de hematitas.
• Suelos rojos-
ferruginosos.
• El bloque misionero 
coincide con la provincia 
basáltica Paraná –
Etendeka.
Formación basáltica en 
Misiones
Fuente: Capitanellli, 1992: 74,85-86.
Fuente de la imagen: Benedetto 2010: 339
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ERA CENOZOICA
Cordillera de Los Andes
Remodelación de los relieves






















Valles intermontanos - Campos
Bolsones
Fuente: Capitanellli, 1992: 74, 82-84, Atlas Total, 1982: 277, 279
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Regímenes de subducción Andes Argentino- Chilenos. Engrosamiento 
cortical y acortamientos orogénicos
Fuente: Introcaso et. al. 1992, citado por Ramos 1999: 741Fuente: Ramos, 1999:740
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Fuente: Capitanellli, 1992: 74, 86; Atlas Total 1982: 276
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Provincias Geológicas
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Principales Estructuras
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